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PRIX: Accro issement f a i b l e en mai 1986 (+0.2%) 
Avec un acc ro issement f a i b L e de L'IPC de L ' o r d r e de 0.2% pour L'ensemble de la 
Communauté (EUR 1 2 ) , l ' é v o l u t i o n f a v o r a b l e de L ' i n f l a t i o n a c o n t i n u é en ma i . 
On a même e n r e g i s t r é un r e c u l des p r i x en Be lg i que (-0.2%) et au P o r t u g a l 
( - 0 . 5 % ) , a l o r s que c e u x - c i on t s tagné en R.F. d 'A lLemagne, aux Pays-Bas et au 
G.D. de Luxembourg. 
Dans les a u t r e s E t a t s membres, les hausses ont é té f a i b l e s à modérées: en 
France e t au Royaume-Uni ( +0 .2%) , en Espagne (+0 .3%) , en I t a l i e (+0 .4%) , en 
Grèce et au Danemark (+0 .5%) . 
L ' i n d i c e t r i m e s t r i e l de L ' I r l a n d e a p rog ressé de 1.2% e n t r e m i - f é v r i e r et 
mi-mai 1986, ce qu i co r respond à une hausse de 0.4% e n v i r o n en rythme mensuel . 
Le taux d ' i n f l a t i o n sur 12 mois (mai 86/mai 85) es t de 3.5% pour EUR 12; pour 
l es pays membres de La CE Les taux sont les s u i v a n t s 
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